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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes  la Tesis titulada “La expresión corporal en  niños de 
5 años de la I.E.P “Mi pequeño Mundo, Comas – 2016”,  la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Licenciatura en Educación. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero trata 
sobre la realidad problemática, trabajos previos: Internacionales como Nacionales, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis, Objetivo: general y específico; en el capítulo segundo concierne al 
Desarrollo, sobre el diseño de investigación, Variables, operacionalización, la 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y por último 
aspectos éticos. El tercer capítulo presenta los resultados. El cuarto capítulo refiere 
a la discusión de resultados asimismo también las conclusiones, recomendaciones 
y las referencias bibliográficas así como los anexos. 
 






























El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo básico y tuvo como 
objetivo principal describir como es la Expresión Corporal en los niños de 5 años 
del I.E.P “Mi Pequeño Mundo, en el año 2016. Se utilizaron los fundamentos de 
Patricia Stokoe, Teoría del movimiento de Wallon y la teoría de Piaget. La muestra 
estuvo conformada por 121 niños de 5 años a quienes se les aplicó dicha 
evaluación. Los datos fueron procesados y analizados empleando el software 
SPSS versión 20. Se obtuvo como resultado que la institución educativa se 
encuentra en un nivel medio del desarrollo de la expresión corporal. 




































The present research work is of a basic descriptive type and had as main objective 
to describe how is the Body Expression in the children of 5 years of the IEP "My 
Little World, in the year 2016. We used the basics of Patricia Stokoe, Theory of 
movement Of Wallon and Piaget's theory. The sample consisted of 121 children 
aged 5 years who were evaluated. The data were processed and analyzed using 
SPSS software version 20. It was obtained as a result that the educational institution 
is at a medium level of the development of the corporal expression. 
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